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Abstrak 
 
Perancangan buku edukasi ini dilakukan untuk menginformasikan bahwa burung parkit bukan cuma sekedar burung 
yang berada didalam sangkar. Burung parkit adalah burung yang suka bermain, karena itu burung parkit sangat 
jarang berada di dalam kandang. Buku edukasi ini juga menggarisbawahi betapa pentingnya kebersihan kandang, 
pakan, dan minum bagi burung parkit. Buku ini juga dapat membantu penggemar burung parkit baru yang tertarik 
untuk memeliharanya, agar penggemar tidak salah dalam menangani dan memelihara burung parkit. Melalui buku 
edukasi ini, pembaca diharapkan dapat memahami sifat dan perilaku burung parkit. Buku ini dikemas secara 
menarik, menggunakan penataan whitespace agar pembaca tak mudah secara jenuh. 
 
Kata kunci : Hewan, Buku Edukasi 
 
Abstract 
 
Title : Educational Book Design Based on the Uniqueness of the Parakeet 
 
This educational book was designed to inform readers concerning parakeets that the latter isn't only a decorational 
bird. Parakeets have a rather friendly personality, thus resulting in its tendencies to be rather playful towards its 
owner. Parakeets are also quite intelligent and can be trained to follow certain instructions. This book also 
emphasizes the importance of the hygiene of the cage, and also the most healthy fodder for parakeets. Through this 
book, readers will be able to better understand the nature and behaviors of parakeets. The layout of the book will be 
designed through the use of whitespace, in order to avoid the reader's to handle and take care of the bird. Through 
this book, readers will be expected to understand the behavior of the parakeets. This book packed as interesting as 
possible with the use of whitespace in order to make the readers not surfeited.   
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Pendahuluan 
 
Burung parkit adalah salah satu spesies burung 
paruh melengkung yang paling akrab di dunia dan di 
kenal banyak orang. Namun burung parkit sangatlah 
kecil dan ramping. Ekor panjang burung parkit juga 
terkenal karena menjadi salah satu anggota yang 
paling melimpah di daerah asalnya di Australia. 
Walaupun burung parkit ada beraneka ragam warna 
tetapi warna parkit didominasi oleh warna hijau dan 
kuning. Burung parkit adalah satu – satunya spesies 
burung beo yang menyerupai paruh bengkok karena 
burung parkit sangat beda di antara burung beo 
lainnya. (www.budgerigar.com) 
 
  
Sebenarnya burung parkit juga memiliki 
keunikan tersendiri sebagai burung yang eksotis. 
Banyak masyarakat yang menganggap burung parkit 
hanyalah sekedar burung kicau. Tetapi tidak hanya 
berkicau burung parkit juga memiliki kemampuan 
untuk di latih dan bisa berbicara, karena burung 
parkit masuk dalam spesies burung beo. Burung 
parkit adalah salah satu burung pintar di spesies 
burung beo. Burung parkit adalah burung yang dapat 
mengerti dan menangkap segala sesuatu dengan cepat 
oleh karena itu burung parkit bisa di latih dan tidak 
harus di masukan ke dalam kandang. Maka dari itu 
peneliti membuat perancangan tersebut dengan 
menggunakan media buku. Karena buku bisa banyak 
menyimpan informasi dan isi buku lebih kredibel. 
Buku juga mudah dibawa dan diakses disetiap tempat 
tanpa menggunakan listrik dan batterai. 
 
 
 
Gambar 1. Burung parkit 
 
 
 
 
Gambar 2. Burung parkit 
 
Metode Penelitian 
Dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data untuk 
menunjang sebuah penelitian yang dilakukan. Ada 
dua macam jenis data yang dibutuhkan, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
Data primer yang digunakan dalam perancangan ini 
dikumpulkan dengan metode wawancara langsung 
kepada narasumber yang ahli menangani burung 
parkit dan observasi langsung kepada narasumber 
yang ahli dalam menangani burung parkit. 
Data sekunder yang digunakan dalam perancangan 
ini dikumpulkan melalui buku, jurnal, dan modul. 
 
 
Metode Analisis Data 
5 W 1 H 
5W1H singkatan dari What, Who, When, Where, 
Why, dan How.What adalah apa pandangan orang 
terhadap burung parkit. Who adalah target ke orang 
yang sudah memiliki burung parkit. When adalah 
sekarang atau saat ini. Where di Indonesia. Why 
mengapa masyarakat Indonesia harus mengetahui 
keunikan dari burung parkit.How adalah bagaimana 
pandangan orang terhadap burung parkit. 
 
Buku Konsep 
Buku yang akan dibuat dalam perancangan ini 
merupakan buku informasi mengenai burung parkit 
untuk masyarakat. Buku ini akan dibuat secara 
populer dan menarik secara visual untuk menjawab 
kebutuhan masyarakat yang membutuhkan informasi 
mengenai burung parkit. 
 
 
Tujuan Perancangan 
Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi 
yang cukup mengenai burung parkit serta 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang burung 
parkit, juga memberikan sudut pandang baru yang 
positif kepada masyarakat mengenai burung parkit. 
 
Strategi Perancangan 
Perancangan buku ini harus dibuat dengan 
berdasarkan setrategi yang di sesuaikan dengan minat 
target audiens yang dituju agar dapat menyampaikan 
pesan secara efektif. Beberapa pendekatan kreatif 
yang digunakan antara lain : 
Pendekatan Visual konten visual yang disajikan 
dalam buku berupa fotografi. 
Pendekatan Verbal konten bahasa yang digunakan 
dalam buku ini akan dibuat se-ringan dan se-populer 
mungkin sehingga enak dibaca dan mudah dipahami 
oleh orang awam sekalipun. 
Pendekatan Layout yang digunakan yaitu dengan 
menggunakan grid dan menggunakan banyak 
whitespace. Hal itu bertujuan agar Layout dalam 
buku tetap rapi, namun tidak terlalu banyak tulisan 
dalam satu halaman sehingga orang lebih nyaman 
untuk membaca. 
 
  
Judul Buku 
Judul buku yang akan dibuat dalam perancangan ini 
adalah Budgerigar, hal tersebut dikarenakan buku ini 
akan banyak memberikan informasi mengenai burung 
parkit kepada orang awam. Informasi yang disajikan 
merupakan informasi populer yang luas  dan mudah 
dipahami. 
 
Pendekatan Gaya Desain 
Pendekatan gaya desain yang digunakan dalam 
perancangan buku ini adalah gaya desain modern 
yang dimana banyak menggunakan gambar dan 
whitespace. Hal tersebut karena kebiasaan orang 
jaman sekarang yang semakin malas membaca 
tulisan yang banyak, dengan adanya gambar yang 
menarik dan banyak menggunakan whitespace 
diharapkan dapat membuat orang tidak jenuh dan 
merasa bosan. Warna yang digunakan juga warna 
yang cerah karena banyak menggunakan whitespace 
sehingga tulisan pada buku yang berwarna hitam 
terlihat mudah dibaca dengan warna-warna yang 
cerah. 
 
Gaya dan Teknik Penyajian Isi 
Isi konten dalam buku ini akan dibuat dengan gaya 
populer dan terkesan ringan agar menarik dan dapat 
dipahami siapa saja. 
 
Pembagian Bab/Rubrik 
Pembagian bab yang ada dalam buku ini adalah 
sebagai berikut : 
Pengantar adalah pandangan umum secara ringkas 
sebagai pendahuluan. 
Fenomena Burung Parkitadalah rangkaian peristiwa 
serta bentuk keadaan tentang burung parkit yang 
dapat diamati lewat kaca mata ilmiah atau lewat 
disiplin ilmu tertentu. 
Habitat alam Burung Parkitadalah lingkungan alam 
dimana biasanya burung parkit berkembang biak dan 
tinggal. 
Kepribadian & Perilaku Burung Parkitadalah 
tindakan aktivitas dari burung parkit itu sendiri yang 
mempunyai bentangan yang sangat luas. 
Perawatan Burung Parkitadalah suatu usaha yang 
dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap 
burung parkit hingga mencapai hasil yang diinginkan. 
Kesehatan Burung Parkit adalah keadaan yang 
meliputi kesehatan fisik, mental dan social burung 
parkit. 
Membentuk Bonding dengan Burung Parkitadalah 
membentuk kepercayaan bersama burung parkit agar 
burung parkit tidak takut terhadap kita dan mengenali 
kita sebagai teman bukan ancaman. 
 
 
Gaya Layout 
Gaya Layout yang digunakan yaitu dengan 
menggunakan grid dan menggunakan banyak 
whitespace. Hal itu bertujuan agar Layout dalam 
buku tetap rapi, namun tidak terlalu banyak tulisan 
dalam satu halaman sehingga orang lebih nyaman 
untuk dibaca. 
 
Tipografi 
Jenis tipografi yang digunakan dalam buku ini akan 
dibagi menjadi dua, yaitu tipografi pada bagian judul 
dan bagian konten. Pada bagian judul akan 
menggunakan jenis huruf yang lebih tebal, tegas, dan 
ukuran yang besar agar menjadi pusat perhatian. 
Sedangkan pada bagian konten, akan menggunakan 
jenis huruf san-serif yang tipis dan mudah dibaca 
contoh tipografi yaitu: 
 
A B C D E F G H I J K 
L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z 
Gambar: 3.3. Font Sans Serif Gautami 
 
A B C D E F G H I J K 
L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z 
Gambar 3.4. Font Serif Times New Roman 
 
Dokumentasi Karya 
Media Utama 
Beriku ini merupakan isi dari buku karya 
perancangan. 
 
 
  
 
 
Gambar 1. Cover dan prakata 
 
 
 
Gambar 2. Hal 1 dan hal 9 
  
 
 
 
Gambar 3. Hal 15 dan hal 23 
 
 
 
 
Gambar 4. Hal 27 dan cover belakang 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 5. Buku 
 
 
 
Gambar 6. Buku 
 
 
 
Gambar 5. Bookmark 
 
Kesimpulan 
 
Perancangan buku edukasi dengan judul keunikan 
burung parkit mengambil tentang susahnya 
informasi yang ditemui bagi para penghobi burung 
parkit. Penggemar burung parkit biasanya hanya 
mengembang biakkan burung parkit, tetapi mereka 
tidak tahu betapi istimewanya burung parkit. 
Masyarakat diharapkan bisa merubah dan 
mengetahui sudut pandang terhadap burung parkit 
yang biasanya hanya digunakan sebagai burung hias 
ternyata bisa dibuat bermain seperti mengajaknya 
bicara, dan memanggilnya datang kepada kita. Buku 
edukasi ini dibalut dengan kesan yang sangat 
sederhana dengan menggunakan layout whitespace, 
sehingga dapat menjadi media edukasi atau 
informasi yang mudah untuk dimengerti. Melalui 
buku edukasi ini diharapkan banyak membantu 
mencari informasi tentang kehidupan dan cara-cara 
memelihara burung parkit yang baik. Diharapkan 
juga melalui buku edukasi ini masyarakat bisa 
mengerti bahwa burung parkit bukan hanya sebagai 
burung hias, melainkan burung yang bisa diajak 
bermain dengan anak-anak kecil. 
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